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1)jtj
서 론
최근 정부가 조기 유학을 개방하고 외국과의 경제 사회 문화 , ,
적인 교류가 빈번해 짐에 따라 일정 기간 동안 해외에서 생활하
다가 귀국하게 되는 학생의 수가 증가하고 있다 초등교육 과정 .
을 외국에서 보낸 해외귀국학생은 외국어는 잘 구사하지만 우리
말의 사용의 기회가 많지 않아 대화에 어려움을 겪게 된다
1) 이 .
들은 대부분 두 가지 이상의 언어를 사용하게 되지만 한국 학생
들에 비하여 일상적인 우리말의 구사 능력이 떨어지게 되어 친구
들에게 놀림의 대상이 되기 쉽고 같은 또래와의 대화나 학교나 ,
학원에서의 공동생활에 어려움이 생기고 적응을 못하여 따돌림을
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받게까지 될 수 있다
2, 3).
특히 받침이 있는 어려운 글자는 읽지 못하며 쓰기 능력도 떨 ,
어져서 우리말 사용의 어려움으로 야기된 언어장애가 학업 성취
도에도 영향을 끼치게 되는 것이다
4) 그리고 발음 명료도와 유창 .
성에서 높은 빈도의 차이를 보이게 되는데 이러한 학생들의 언어
능력의 수준을 파악하고 원활한 언어 소통을 가능하게 하여 원만
한 교우관계와 학교생활을 가능하게 해야 하겠다
5).
본 연구는 해외귀국 학생들의 음향 음성학적 특성을 국내 거 ,
주 학생과의 차이점을 분석하여 이들에 대한 우리말 교육의 방향
을 설정하고 발음과 유창성 치료에 참고와 도움이 되고자 한다.
대상 및 방법
대 상 1.
해외 귀국학생은 외국에서 년 이상 체류하고 년 이상 영어 2 , 1
로 교육을 받고 귀국한지 년 미만인 학생으로 정하고 이에 합당 1
한 명을 대상으로 하였다 남아가 명 여자 명이었으며 연 12 . 7 , 5 ,
조기 유학 후 귀국한 초등학생의 발음 이상에 대한 음성학적 연구
원광대학교 의과대학 소아과학교실 원광대학교 동서보완의학대학원 임상언어치료학과 ,
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Purpose: The number of the repatriated Korean students who had overseas study at early ages is increasing. They received
foreign education, they can speak international languages, but they have many difficulties in articulation and intonation
of the Korean language. This study aims to measure closure and aspiration duration, length of consonants, length of sub-
sequent vowels, and ratio of consonants against subsequent vowels in vowel consonant vowel (VCV) syllables. – –
Methods: This study compares the acoustic and phonetic characteristics of repatriated and native students, the ratio of
articulation error of Korean plosives, the closure and aspiration duration, and the ratio of the aspiration duration against
the closure duration.
Results :The ratio of articulation error of Korean plosives between repatriated and native students is 19% and 2%, respec-
tively. The closure duration was significantly longer in repatriated students than in native students. The aspiration duration
was significantly longer in repatriated students than in native students. No difference was found in the ratio of aspiration
duration against closure duration between the native and repatriated students.
Conclusion :This study can be a good reference for estimating the phonetic difficulties of Korean elementary students who
had overseas study at early ages. (Korean J Pediatr 2010;53:579-584)
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령은 세에서 세로 이중 세가 명으로 가장 많았고 세가 8 12 10 7 , 9
명 이었으며 나머지 연령은 각각 명 이었다 체류한 나라는 미 2 , 2 .
국이 명으로 가장 많았고 캐나다와 호주가 각각 명이었다 체 8 , 2 .
류기간은 년에서 년으로 평균 년 개월 이었다 비 2 6 3 5 (Table 1).
교군인 국내거주학생은 우리나라에서 출생하여 해외체류 경험이
없는 명을 대상으로 하였다 12 .
방 법 2.
발음의 녹음은 연구 대상자에게 설명하고 개별적으로 과제를
실시하였다 단어의 발음은 과장되게 연장하거나 너무 작은 소리 .
로 하지 않도록 하고 평상 시 말할 때처럼 자연스럽게 읽도록 하
였다 과제물의 내용은 주로 파열음 즉 . (Plosive) , , , , , ㅂ ㅃ ㅍ ㄷ
에 단모음 아와 결합시켜서 모음 자음 모음 , , , , - - ㄸ ㅌ ㄱ ㄲ ㅋ ‘ ’
에 무의미한 단어 다를 붙여 (vowel-consonant-vowel, VCV) ‘ ’
서 아가다 아까다 아카다 아바다 아빠다 아파다 아다다 아 , , , , , , , ‘
따다 아타다를 발음하게 하였다 , (Table 2). ’
한 세트씩 번을 읽게 해서 각 말 자료가 회 반복되도록 하 5 5
여 대상자 내 신뢰도를 높였다 피험자와 마이크 거리는 약 . 10
로 유지하고 마이크를 연결한 후 음성편집 소프트웨어를 이용 cm
하여 분석 하였다.
음성 자료는 웨이브서퍼(Wavesurfer ver. 1.8.5. LeCroy):
프로그램으로 분석하였는데 파열음의 음향학적 분석을 위해 폐쇄
구간 및 기식구간 을 (Closure duration) (Aspiration duration)
측정하였다 폐쇄구간의 측정은 앞 모음이 끝난 직후부터 구강 .
내 성도의 개방의 표지인 수직 스파이크까지의 구간으로 하였으
며 기식구간은 성도의 개방으로 인해 만들어진 수직 스파이크 ,
이후 후행하는 모음을 위한 성대진동이 개시되는 지점까지로 하
였다 폐쇄구간은 모음과 모음 사이에 위치한 경우 큰 어려움 없 .
이 잴 수 있으나 발화 초의 위치에서는 어디에서 기류의 폐쇄가
일어났는지 파형이나 스펙트로그램 상에 보이지 않기 때문에 측
정이 불가능하다고 할 수 있다 앞 모음이 끝나는 곳부터 개방으 .
로 인해 수직의 스파이크가 보이기 시작하는 곳 사이의 구간이
바로 폐쇄구간이 된다.
기식구간은 후두에서 생성된 난기류가 나타나는 구간으로 개 ,
방으로 인해 만들어진 수직 스파이크 이후 후행하는 모음을 위한
성대진동이 개시되는 지점까지로 후행하는 모음의 에너지 구조를
닮은 소음구간이 이에 해당된다 성대 진동 시작시간은 대체로 .
기식성의 정도와 비례하는데 기식성이 큰 파열음 일수록 폐쇄기
간 동안 성대가 멀리 떨어져 있어 폐쇄의 개방 이후 후행모음을
위해 성대가 진동하기까지 더 많은 시간이 걸리기 때문이다.
통 계 3.
자료의 통계는 프로그램을 사용하여 파 SPSS(version 12.0)
열음의 폐쇄구간과 기식구간 비율 집단 간에 차이를 로 , t-test
분석하였다 각 조음위치와 발성유형에 따라 파열음의 폐쇄구간 .
과 기식구간이 통계적으로 유의한 차이를 보이는지 살펴보기 위
하여 일원 분산분석 검정을 하였다 모든 검정에서 . P 값이 0.05
미만인 경우 통계학적으로 유의하다고 판단하였다.
결 과
파열음의 조음 오류 1.
해외 귀국 초등학생군의 조음 오류 횟수는 전체 회 중 524
회로 전체 산출 중 조음 오류 비율이 인 것으로 나타 102 19.4%
났다 주로 조음 방법 대치의 유형으로는 비음화와 탄 (Table 3).
Table 1. Characteristics of Repatriated Students
Student Sex Age (yr) Length of stay
(yr;mo)
Country of
residence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M
F
M
M
F
M
F
F
M
M
M
F
9
11
10
10
9
10
10
10
10
10
12
8
2;11
6;03
3;08
2;11
3;02
2;09
4;01
3;02
2;09
3;06
5;04
6;02
U.S.A.
U.S.A.
Australia
U.S.A.
U.S.A.
Canada
Australia
U.S.A.
U.S.A.
Canada
U.S.A.
U.S.A.
Table 2. Word Samples of the Research Data
Modulation Method Place of Articulation Phonation Types Phonemes Word
Plosive Bilabial
Alveolar
Velar
Lax
Tense
Aspirated
Lax
Tense
Aspirated
lax
tense
aspirated
p ( ) ㅂ
p* ( ) ㅃ
p ( ) ㅍ ʰ
t ( ) ㄷ
t* ( ) ㄸ
t ( ) ㅌ ʰ
k ( ) ㄱ
k* ( ) ㄲ
k ( ) ㅋ ʰ
아바다 p t ( ) ɑ ɑ ɑ
이빠다 p* t ( ) ɑ ɑ ɑ
아파다 p t ( ) ɑ ʰɑ ɑ
아다다 t t ( ) ɑ ɑ ɑ
아따다 t* t ( ) ɑ ɑ ɑ
아타다 t t ( ) ɑ ʰɑ ɑ
아가다 k t ( ) ɑ ɑ ɑ
아까다 k* t ( ) ɑ ɑ ɑ
아카다 k t ( ) ɑ ʰɑ ɑPhonetic analysis of Korean elementary students who had overseas study at early ages
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설음화가 발생하였다 그 중 평음 이 비음 로 . ( , , ) ( , ) ㅂ ㄷ ㄱ ㅁ ㄴ
대치되는 비음화가 회로 가장 많았으며 평음이 탄설음 로 20 , ( ) ㄹ
대치되는 탄설음화의 경우도 회 있었다 발성유형 대치의 경우 4 . ,
평음이나 격음 이 경음 으로 바뀌는 경음화 ( , , ) ( , , ) ㅍ ㅌ ㅋ ㅃ ㄸ ㄲ
가 회로 가장 많았으며 경음과 격음이 평음으로 대치되는 평 49 ,
음화가 회 평음이나 경음이 격음으로 바뀌는 격음화가 회 11 , 18
이었다. 국내 거주 초등학생군의 조음 오류횟수는 회로 오류비 13
율이 인 것으로 나타났다 국내 거주 초등학생군의 경우 평 2.4% .
음이 비음 으로 대치되는 비음화가 회 평음이 경음으로 ( , ) 4 , ㅁ ㄴ
바뀌는 경음화가 회로 총 회의 산출 중 오류조음의 횟수가 8 524
회 이었다 이결과는 해외 귀국 학생 군이 국내 거 13 (Table 4).
주 학생군보다 연구개를 내려 공기가 비강으로 빠져나가게 하여
비음으로 산출하든가 공기를 구강 내에 오래 가둬두지 못하고 바
로 성도를 개방시킴으로써 탄설음을 산출하는 오류가 많이 나타
나며 발성 유형은 경음화 오류가 가장 많았다 , .
대상군 간 비교 2.
두 집단 간 폐쇄구간 및 기식구간의 평균값은 해외귀국 학생
군이 통계적으로도 유의하게 더 길었다 이러한 결과는 해외 귀 .
국학생군의 우리말 발화 속도가 국내 거주학생군보다 느리다는
것을 말한다 그러나 기식구간 대 폐쇄구간의 비율은 두 대상군 .
간에 유의한 차이는 없었다(Table 5).
폐쇄구간 3.
파열음의 폐쇄구간의 길이를 조음 위치와 발성 유형별로 측정,
평균값을 비교한 결과 모든 경우에서 해외귀국학생 군이 국내거
주학생군보다 통계적으로 유의하게 길었다(Table 6).
해외귀국학생 군에서 국내거주학생군보다 폐쇄구간의 길이가
길게 나타난 것은 파열음 산출 시 발화속도가 국내거주초등학생
군보다 느리다는 것을 의미하며 평음과 격음을 폐쇄구간이 상대 ,
적으로 긴 경음으로 대치시킨 오류와 연관이 있는 것으로 보여
진다.
기식구간 4.
각 대상군의 파열음의 기식구간의 길이를 조음 위치와 발성 유
형별로 측정하여 평균값을 비교한 결과 양순 경음 와 치조경 / / ㅃ
음 에서는 통계적으로 유의한 차이가 보이지 않았으며 나머 / / , ㄸ
지 모든 경우에서는 기식구간의 길이가 해외귀국학생 군이 국내
거주학생 군보다 유의하게 길었다(Table 7).
파열음의 기식구간은 기식 성을 나타내는 음향학적인 척도로
서 발성유형 평음 경음 격음 을 구분해주는 하나의 기준이 된 ( , , )
다 해외귀국학생 군의 기식구간의 길이가 국내거주학생 군보다 .
긴 경향으로 나타난 것은 파열음 산출 시 기식화가 일어나는 것
과 연관이 있으며 발성유형의 기 를 변별하여 산출 , (aspiration)
하는데 어려움이 있음을 말해준다.
Table 3. Comparison of Articulation Errors between Repatriated
and Native Students
Subject
Substitution errors (n)
Total
(%) Modulation
methods
Phonation
types
Repatriated students
Native students
24
4
85
9
102 (19.4)
13 ( 2.4)
Table 5. Comparison of Average Closure and Aspiration Duration between Repatriated and Native Students
Mean Sandard deviation Sandard error of mean P -value
Closure duration
(msec)
Aspiration duration
(msec)
Aspiration duration/
Closure duration
Repatriated students
Native students
Repatriated students
Native students
Repatriated students
Native students
187.24
119.74
44.65
30.98
0.32
0.30
115.845
50.218
74.824
24.256
0.41
0.34
5.054
2.545
3.112
1.056
0.02
0.02
<0.001
<0.001
0.007
Table 4. Types and Number of Articulation Errors between
Repatriated and Native Students
The articulation error types Total
Repatriated students
Native students
Phonation types substitution
Lax
Tense
Aspirated
Subtotal
Modulation method substitution
Nasalization
Flapping
Subtotal
Total
Phonation types substitution
Lax
Tense
Aspirated
Subtotal
Modulation method substitution
Nasalization
Flapping
Subtotal
Total
11
49
18
78
20
4
24
102
8
1
9
4
4
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기식구간 대 폐쇄구간 5.
각 대상군의 파열음의 기식구간 대 폐쇄구간의 길이의 비율을
비교한 결과 치조경음 을 제외한 다른 모든 파열음에서 유의 , / / ㄸ
한 차이가 없는 것으로 나타났다(Table 8).
이것은 두 대상군의 기식구간과 폐쇄구간의 비율의 차이가 크
지 않음을 나타내는 것으로 해외귀국초등학생군의 파열음내의 기
식구간과 폐쇄구간의 비율이 비교적 잘 지켜지고 있음을 의미한다.
고 찰
해외귀국학생은 재입국학생 또는 해외귀국자녀 라고도 하며
재외국민의 유형은 공무원이나 상사직원 유학생과 같은 목적으 ,
로 일정기간 해외에서 체류하는 자와 그 자녀 외국에 이주하여 ,
체류하면서 국적을 취득하지 않은 자와 자녀 해외로 이주하여 ,
그 나라의 국적을 취득한 자와 그 직계가족 등 세 가지 유형으로
재외국민 교육원에서는 분류한다 등 . Chung
6)은 외국에서 년 2
이상 체류하면서 그 나라의 교육기관에서 년 이상 언어 문화 1 ,
교육경험을 쌓은 세에서 세까지의 아동을 해외귀국학생이라 7 13
하였고 교육부는 해외에서 년 이상 거주하고 년 이상 외국의 , 2 1
학교를 다니다가 한국으로 귀국한 지 년이 되지 않은 학생의 경 1
우를 귀국학생으로 정의하였다.
Table 6. Comparison of Average Closure Duration between Repatriated and Native Students According to the Place of Articulation
Place of Articulation Closure duration of repatriated students
(msec)
Closure duration of native students
(msec) P -value
Bilabial
아바 p ( ) ɑ ɑ
아빠 p * ( ) ɑ ɑ
아파 p ( ) ɑ ʰɑ
Alveolar
아다 t ( ) ɑ ɑ
아따 t* ( ) ɑ ɑ
아타 t ( ) ɑ ʰɑ
Velar
아가 k ( ) ɑ ɑ
아까 k* ( ) ɑ ɑ
아카 k ( ) ɑ ʰɑ
97.87±45.41
228.35±76.54
206.84±80.21
83.02±21.87
276.71±176.55
207.74±81.73
112.01±97.03
246.32±150.31
211.12±126.54
71.01±22.57
165.12±28.98
140.87±28.89
63.97±15.84
161.01±28.82
141.96±27.52
63.54±27.02
167.14±52.06
140.54±57.02
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
Table 8. Comparison of the Ratio of Average Aspiration against
Closure Duration between Repatriated and Native Students Ac-
cording to the Place of Articulation
Repatriated students Students P -value
Bilabial
아바 p ( ) ɑ ɑ
아빠 p * ( ) ɑ ɑ
아파 p ( ) ɑ ʰɑ
Alveolar
아다 t ( ) ɑ ɑ
아따 t* ( ) ɑ ɑ
아타 t ( ) ɑ ʰɑ
Velar
아가 k ( ) ɑ ɑ
아까 k* ( ) ɑ ɑ
아카 k ( ) ɑ ʰɑ
0.37±0.62
0.08±0.25
0.36±0.23
0.43±0.64
0.05±0.09
0.36±0.25
0.53±0.54
0.18±0.34
0.47±0.65
0.32±0.25
0.07±0.04
0.34±0.21
0.31±0.16
0.08±0.07
0.41±0.24
0.75±0.76
0.15±0.05
0.48±0.25
0.463
0.565
0.902
0.121
0.032
0.225
0.095
0.784
0.915
Table 7. Comparison of Average Aspiration Duration between Repatriated and Native Students According to the Place of Articulation
Place of Articulation Aspiration duration of repatriated students
(msec)
Aspiration duration of native students
(msec) P -value
Bilabial
아바 p ( ) ɑ ɑ
아빠 p * ( ) ɑ ɑ
아파 p ( ) ɑ ʰɑ
Alveolar
아다 t ( ) ɑ ɑ
아따 t* ( ) ɑ ɑ
아타 t ( ) ɑ ʰɑ
Velar
아가 k ( ) ɑ ɑ
아까 k* ( ) ɑ ɑ
아카 k ( ) ɑ ʰɑ
30.65±32.22
11.21±17.87
67.25±38.21
35.98±48.78
12.05±15.74
67.54±35.65
46.33±3.54
41.02±132.54
93.01±139.32
16.45±8.95
12.21±9.21
46.87±27.54
16.75±8.32
12.98±6.86
53.82±25.54
30.57±14.68
24.73±7.87
68.65±17.78
0.005
0.721
0.001
0.003
0.665
0.021
0.002
0.032
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해외귀국학생의 가장 큰 언어적 특징은 다국어의 사용이다 해 .
외귀국학생은 한국어와 함께 영어와 현지어의 습득으로 개 국어 2
이상을 사용하게 된다 해외귀국학생 중 의 학생이 균형 . 53.85%
잡힌 이중 언어를 사용 한다
7) 초등학교 과정을 외국에서 보낸 .
해외귀국학생은 귀국 후 한국말을 사용한 기간이 짧기 때문에 외
국어 실력에 비해 우리말의 체계가 잘 잡혀있지 않고 한국어 사
용의 어려움을 겪게 된다 해외귀국학생이 가장 어려움을 겪고 .
있는 것은 학업적응의 문제이며 학업적응이 안 되는 가장 큰 이
유는 언어상의 문제 때문이다 특히 국어과의 말하기 쓰기 듣기 . , , ,
에서 어려움을 갖는데 우리말 사용의 어려움으로 야기된 언어장 ,
애가 학업능력에도 영향을 끼치게 되는 것이다
8).
일반적인 말소리 분석은 청지각적인 방법과 음향학적인 방법
으로 나누어 볼 수 있다 청지각적 판단은 음성의 특정한 매개변 .
수에 대한 정보를 충분히 제공하지 못할 뿐 아니라 각 오류가 부
적절한 조음에 기인한 분절적 오류인지 강세 음도 길이 등의 초 , ,
분절적 오류인지 판단하기 힘들다
9) 음향학적 분석은 말장애아동 .
의 말소리에서 지각할 수 없는 동음이의어의 형태를 지닌 말소리
의 차이를 설명 할 수 있을 만큼 민감하고 한 사람의 평가자에 의
해 평가된 청지각적 판단보다는 더 신뢰도가 높다고 하였다
10).
파열음에 관한 음성학적인 연구는 많은 학자들의 관심의 대상
이 되어왔다 음향음성학적 연구방법으로는 파열음 각각의 파열 .
과 성대진동의 시작사이의 간격 폐쇄음 파열순간 에너지 집약지 ,
점 및 강도 후행모음의 기본주파수 값의 변화 등을 분석하였고 , ,
생리음성학적 연구에서는 성대 내전 근활도 성대넓이 그리고 공 , ,
기역학적인 방법으로는 폐쇄자음 발성 시 구강 및 성문하공기압
력 등을 연구 한다
11, 12).
파열음이란 폐에서 생성되어 올라온 기류가 성도를 지나는 중
구강 안에 막음을 형성했다가 한 번에 개방되면서 조음되는 소리
로 우리말에는 등의 개가 있다 , , , , , , , , 9 . ㅂ ㅃ ㅍ ㄷ ㄸ ㅌ ㄱ ㄲ ㅋ
우리말 파열음은 조음위치에 따라 양순음 치조음 ( , , ), ( , ㅂ ㅃ ㅍ ㄷ
연구개음 세 가지로 나뉘며 발성유형과 후 , ), ( , , ) , ㄸ ㅌ ㄱ ㄲ ㅋ
두의 긴장도에 따라 무기평음 무기경음 ( , , ), ( , , ), ㅂ ㄷ ㄱ ㅃ ㄸ ㄲ
유기격음 로 나눈다 ( , , ) ㅍㅌ ㅋ
13) 우리말의 개 파열음은 모두 무 . 9
성음이면서 한 조음위치와 조음방법에서 가지 발성유형 대립을 3
보이기 때문에 파열음의 폐쇄구간과 기식구간의 길이의 변화는 ,
우리말 명료도에 유의한 변화를 보이게 하는 음향학적인 척도라
고 말할 수 있다 또한 우리말에서 파열음이 차지하는 비중이 크 .
므로 우리말 명료도에서 파열음 간 음향학적 특성 차이의 중요성
이 클 수밖에 없다
14).
본 연구는 해외 귀국초등학생의 파열음 산출의 음향적 특성을
살펴보기 위하여 해외 귀국학생과 국내 거주학생이 형태인 VCV
아바다 아빠다 아파다 아다다 아따다 아타다 아가다 아까다 , , , , , , , , ‘
아카다 등의 무의미 단어를 대상으로 조음오류의 유형과 빈도를 ’
비롯하여 폐쇄구간 기식구간 기식구간 대 폐쇄구간 비율 등에 , , ,
대한 음향분석을 실시하였다.
해외 귀국학생 군과 국내 거주학생군의 발음오류의 비율에 관
련한 비교 결과 해외 귀국학생군은 조음오류 비율이 국내 거주학
생군보다 월등히 더 높았다 해외 귀국학생군의 발성 유형의 대 .
치 오류 중 가장 많이 나타난 유형은 경음화이었다 이 결과는 해 .
외 귀국학생 군이 우리말의 파열음을 구분하여 줄 수 있는 자질
인 기 와 경 을 분별하여 산출하는데 오류가 (aspiration) (tense)
있음을 보여준다.
해외 귀국학생 군과 국내 거주학생군의 폐쇄구간 기식 구간의 ,
길이 비교 결과 해외 귀국학생 군이 국내 거주학생 군 보다 파열 ,
음의 각 조음위치의 모든 발성유형에서 폐쇄구간 기식구간의 길 ,
이가 유의하게 길게 나타났다 이것은 해외 귀국학생 군이 우리 .
말 파열음을 조음위치와 발성유형을 구분하여 산출 시 그 발화속
도가 늦어지고 있음을 나타내는 결과이다 기식구간 대 폐쇄구간 .
길이비율을 조음위치별 발성유형별로 비교한 결과 유의한 차이 ,
가 없는 것으로 나타났다 이는 두 대상군의 기식구간과 폐쇄구 .
간의 비율의 차이가 크지 않음을 나타내는 것으로 해외귀국학생
군의 파열음내의 기식구간과 폐쇄구간의 비율이 비교적 잘 지켜
지고 있음을 의미한다.
해외 귀국학생이 파열음을 조음위치와 발성유형을 구별하고
확인하여 산출하는데 더 많은 시간이 소요되며 그로인하여 폐쇄 ,
구간과 기식구간의 증가로 음절의 전체길이가 증가되고 조음이
대치되는 특성이 있으므로 해외 귀국학생의 우리말 중재 시 파열
음의 조음위치에 따른 세 가지 발성유형의 경과 기를 구분할 수
있도록 중재함으로써 파열음 산출 시 조음의 정확도가 높아지는
것을 기대할 수 있을 것이다.
본 연구는 명의 제한된 대상자 수로 전체 해외 귀국초등학 12
생의 경우로의 일반화에 어려움이 있으며 기존의 해외 귀국학생
에 대한 연구와 달리 해외 귀국학생의 우리말 발음의 문제점을
수치화 하였다 그러므로 향후의 연구에서 해외 귀국 초등학생의 .
발음 연구에 오류분석과 함께 조음 정확도 판단의 객관적인 기 ,
본적인 자료가 될 수 있을 것이다 해외귀국학생의 발음을 다양 .
한 조음 상황에서의 특징을 음향학적으로 분석하는 대단위의 연
구가 계속되어 해외귀국학생의 우리말 조음능력 진단과 치료가
발전된다면 그들의 국내 학교 적응에 큰 도움이 될 것이다.
요 약
목 적: 해외귀국학생들의 수가 매년 증가하고 있다 이들은 우 .
리말의 체계가 완전히 확립되기 전 다른 언어의 영향을 받고 성
장하여 우리말의 이해가 어렵고 발음이 어눌하여 학업이나 교우 ,
관계에 문제가 발생하게 된다 본 연구는 해외귀국학생의 한국어 .
발음 특징을 음향 음성학적 방법으로 분석하였다 , .
방 법: 우리말의 파열음( , , , , , , , , ) 9 ㅂ ㅃ ㅍ ㄷ ㄸ ㅌ ㄱ ㄲ ㅋ
개를 형식으로 녹음하여 폐쇄구간과 기식구간 길이와 비율 VCV
을 측정하였다 해외귀국학생 군과 국내거주학생 간 파열음의 조 .
음오류의 비율과 유형을 비교하고 조음위치와 발성유형에 따른
음향음성학적 특성을 분석 비교하였다 , .MH Ryu, CW Lee
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결과 해외귀국학생 군과 국내거주학생 군 간 조음오류 비율은 :
해외귀국학생 군 국내거주학생 군 로 나타났다 해외 19.4%, 2% .
귀국학생군의 발음 오류 중 가장 많이 나타난 유형으로 발성 유
형의 오류는 경음화 조음 위치의 오류는 비음화 이었다 , .
해외귀국초등학생 군이 국내거주초등학생군보다 모든 조음위
치와 발성유형에서 파열음의 폐쇄구간 기식구간 길이가 유의하 ,
게 길게 나타났다 그러나 대상군간 폐쇄구간 대 기식구간의 길 .
이의 비율을 비교한 결과 유의하지 않았다.
결 론: 해외귀국학생은 국내거주학생보다 파열음 산출에 조음
오류가 더 자주 일어나며 국내거주학생보다 각 조음위치에 따른
발성유형을 분류하여 정확한 발음을 찾아 산출하는 우리말 발화
속도가 느리다는 것을 알 수 있었다 해외귀국초등학생 발음의 .
음향음성학적 문제점을 이해하고 추후 해외귀국초등학생의 조음
을 평가하는 객관적인 자료에 도움이 될 것이다.
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